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M O M E N T O S D 
Los acontecimientos guerreros de Europa se precipitan de modo sorpren-
dente. Asistimos a la más transcendental de las epopeyas de la Historia, 
porque nunca hasta ahora se han visto deshacerse en pocos días Ejércitos 
tenidos por compactos y fuertes. 
Primera noticia importante de la semana fué la entrada de Italia en 
guerra, no por esperada menos sensacional. Después la de que la ofensiva 
alemana en Francia ha culminado con la ocupación victoriosa de París , 
capital que durante siglos ha sido centro y luz del mundo y al mismo tiempo 
cobijo de toda la hez internacional. 
Para nosotros los españoles que soportamos la larga tragedia de tres 
años de nuestra guerra, prolongada y sostenida por quienes desde Francia 
especialmente volcaron sobre nuestro país toda la escoria repulsiva de los 
indeseables que formaron las brigadas internacionales, tiene una mayor 
significación el suceso que comentamos. Porque en París radicó la vasta 
organización raarxista que trajo a España la sangrienta revolución roja, y 
porque allí seguían residiendo los conspiradores que ansiaban volver a 
apoderarse de España si triunfaban sus protectores. Por eso tiene tan gran 
iníerés para los que amamos a España y queremos su progreso, su libertad 
y la paz, el desarrollo de los acontecimientos en Europa, y en especial el 
triunfo de los que fueron nuestros amigos en la guerra de liberación. 
Porque debemos todos tener memoria y no olvidar que el primer acto de 
la contienda europea tuvo lugar en España, y que fué el triunfo de Franco 
el que malogró los planes de las potencias que quisieran tener siempre a 
España empequeñecida y sojuzgada. 
Se dijo entonces que Franco y el Ejército' Español luchaban no sólo por 
la liberación de España sino por la salvación de Europa, y bien lo vienen a 
confirmar las declaraciones de Churchill, hoy primer ministro británico, 
quien en 1938, reconoció como buena la causa de Franco, pero como buen 
inglés prefería el triunfo de la mala causa; prefiero—dijo—el triunfo de los 
otros, porque Franco puede ser un trastorno o una amenaza para los intere-
ses británicos, y los otros no. Y el viejo líder liberal Lloyd George ha escrito 
«stos días un artículo, diciendo que: «Si Chamberlain y Daladier hubiesen 
ayudado con toda la fuerza que debían a la República española en la guerra 
civil contra Franco, ahora no habría un millón de soldados fascistas a la 
entrada del Estrecho.» 
Afortunadamente y pese al interés de los británicos, el triunfo fué nuestro 
y España es ahora un factor decisivo en Europa. Por ello, la conquista de 
París por nuestros amigos los alemanes nos tiene que satisfacer porque con 
«Ha la suerte está echada y se aproxima el fin de la guerra, cuyo resultado 
habrá de favorecer también a España, que alcanzará el rango que le corres-
ponde entre las potencias europeas. 
A 1 
Cumpliendo órdenes recibidas relativas 
a reducción del consumo de papel por los 
Periódicos, daremos desde hoy seis pági-
nas solamente.Por ello rogamos la mayor 
pravedad en los escritos que se nos dir i-
jan para su inserción, y los cuales agra-
deceremos nos sean remitidos antes del 
Weves de cada semana. 
Al propio tiempo, y por tener que suje-
tarnos a limitación de publicidad impues-
ta por la Dirección General de Prensa, 
advertimos a nuestros anunciantes que 
nos hemos visto obligados a establecer 
una nueva tarifa, elevando los precios de 
los anuncios como medida restrictiva y 
con carácter transitorio. En virtud de 
dicha limitación, las órdenes de anuncios 
quedan supeditadas al espacio disponible 
en cada número y sujeta la admisión a 
un turno, caso de estar cubierto el refe-
rido espacio. 
lia Divina Mm de [ptiiinos iñm-
D la taii de so oiisva mm 
Hoy celebran tus hijos de Antequera, 
la bendición solemne de tu imagen, 
por habernos quitado el vil salvaje, 
la que nuestra alegría y encanto era. 
Pero consuela nuestra enorme pena, 
el verte ya en tu altar, bendita Madre, 
y que no volverá ningún cobarde, 
a dejarnos sin Ti, Pastora bella. 
Unidas nuestras almas de alegría, 
de entusiasmo, y de paz y de consuelo, 
te rogamos ¡oh Madrel, en este día, 
que nos protejas siempre aquí en el suelo, 
y que hagas Tú también, Pastora mía, 
que descansemos junto a Tí en el Cíelo. 
Lola Güerrero Ramírez de Arellaoo 
En el Ayuntamiento 
R SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles se celebró la se-
sión ordinaria bajó la presidencia del 
señor alcalde, don Diego López Priego,, 
con la asistencia de los señores Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pare-
ja, Miranda Roldán, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna, y Cuadra Blazquez, 
asistidos por el secretario, señor Pérez 
Ecija y el interventor de fondos, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos. 
Se acuerda sean baja en el escalafón 
los peones de limpieza y riegos de este 
Ayuntamiento José Zurita Vegas y José 
García Vegas, por haber obtenido el 
Subsidio a la Vejez. 
Se nombra auxiliar de radio con carác-
ter interino al excombatiente Gregorio 
López López,! y se desestima escrito de 
Francisco ¡Santos Palomino que solicita-
ba este mismo empleo. 
Queda la Corporación enterada de 
acuerdos adoptados por la Junta Gene-
ral del Repartimiento, en su sesión del 
18 de Marzo último, aceptándose íntegra-
mente los mismos. 
Se acuerda inscribir a nombre de don 
Manuel Alarcón López cuatro nichos que 
le fueron adjudicados por herencia de 
don Ramón Lópcz.Martínez en el Cemen-
terio de esta ciudad. 
Se acuerda pase a informe del señor 
Interventor un escrito y sus antecedentes, 
Pigln* 5.» EL ¡KJL OE AHTEQDENA 
C A F É ERGARA" A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
de los empleados de Arbitrios, sobre 
reconocimiento de horas extraordinarias. 
Se autoriza al delegado de los Servi-
cios de limpieza, don Manuel Cuadra 
Blázquez, para que gestione la contrata-
ción del servicio de recogida de basuras 
a domicilios particulares. 
El Excmo. Ayuntamiento acordó 
aprobar la propuesta del Tribunal de-
signado para la calificación y resolución 
del concurso anunciado en «Boletín Ofi-
cial» de la provincia núm. 77 del 26 de 
Marzo último, para la provisión de pla-
zas de empleados municipales, en virtud 
de la cual quedan hechos los nombra-
mientos que figuran en dicha propuesta 
y la \ cual publicamos en el número 
anterior. 
Fueron estimadas todas las reclama-
maciones formuladas al padrón de pavi-
mentación por las Grandes Reformas, en 
razón a estar en trozos de calles no com-
prendidos en la mejora, y se acordó que 
el padrón se proceda a cobrarlo en pe-
ríodo voluntario durante todo el mes de 
Julio próximo. 
Se autoriza a don Ramón López Aviles 
para que lleve a cabo acometida e inge-
rencia en el alcantarillado de las casas 
números 6, 8 y 10 de calle Cruces. 
Se acepta la dimisión presentada por 
el empleado administrativo don Juan 
Casco Luque. 
Se desestima la reclamación presenta-
da por don Salvador Martínez Soria en 
solicitud de que se le nombrara cobrador 
de Arbitrios en Bobaclilla en lugar de 
aceptar la propuesta formulada por el 
Tribunal en favor dé don Francisco Ba-
rrera Redondo. 
Aceptando propuesta del señor alcal-
de, en su calidad de instructor en el expe-
diente seguido contra el auxiliar de radio 
Juan Cobos Cortés, se acuerda impo-
ner a éste una multa equivalente alhaber 
del mismo durante ocho días. 
Por último, fueron designados peones 
de limpieza y riegos interinos, Francisco 
Casares Bravo y Manuel Grilles Gonzá-
lez, levantándose la sesión. 
instituto Nacional de la Vivienda 
P A P E L D E F I A N Z A S 
GBJH S E u r n a s Y PBÉSTSÍTÍCS DE OHTEQSESB 
El citado Instituto Nacional de la V i -
vienda ha delegado en esta Caja de Aho-
rros y Préstamos, el establecimiento del 
Servicio de «Papel de Fianzas» dispuesto 
en el Decreto de 26 de Octubre de 1939 
(B. O. de 13 Noviembre) por lo cual se 
pone en conocimiento del público que 
podrá adquirirse dicho «Papel de Fian-
zas» en estas oficinas, Ramón y Cajal, 6, 
de 10 a 13'30 de la tarde, donde también 
se entregarán los impresos necesarios 
para las declaraciones. 
Asimismo se advierte a aquellas enti-
dades, empresas o particulares que de-
seen acogerse al régimen de concierto 
establecido por dicho Decreto, han de 
hacerlo por nuestra mediación. 
D. E . 
E L SEÑOR 
DON R A F A E L A L A M I L L A P E R E Z 
que falleció el día 10 del corriente, a los 35 anos de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, padres, padres políticos, her-
manos, hermanos poiilicos, sobrinos, primos, primos poli-
titos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
\ Nuestros soldados escriben 
i§ 18 iliolorii 
Bajo el signo de la victoria del Caudi-
llo, crecen en los ubérrimos campos de 
España las fecundas espigas. Faltan va-
rias semanas para que la recolección de 
la cosecha de trigo, primera lograda des-
pués de la reconquista total de la Patria, 
se lleve a efecto. 
A fuerza de sacrificio y heroísmo se 
llevaron a cabo gestas inenarrables en 
el campo de batalla y así, en el terreno 
laborioso de la paz, el Estado Nacional-
sindicalista, en estrecha colaboración 
con un pueblo que tiene fe ciega en su 
Caudillo, ha dictado normas de justicia 
y sacrificio para que en estos meses, se-
manas mejor dicho, no falte el pan de 
cada día a! obrero español, que cada día 
también riega por mandato divino con el 
sudor de su frente los surcos de nuestras 
campiñas. Ante la aurora de una buena 
cosecha que inicia la era de riqueza na-
cional que presentimos; con el cultivo de 
aquellas mismas tierras que nuestros 
enemigos nos dejaron reducidas al más 
desolador de los abandonos, afirmamos 
que habrá pan en España. Pan para to-
dos. Lo quiere el Caudillo y lo quiere la 
Falange. Porque de todos también fué el 
sacrificio de antes y de ahora. ¡Tantas ve-
ces como habéis , prescindido de comodi-
dades para proporcionárnoslas a los que 
luchábamos en el frentel jCómo no vais a 
restringir vuestro alimento para dar fuer-
zas a los que laboran en los surcos de la 
Patria para reconquistaros el pan! 
Así, con sacrificios; con la santa her-
c i i c a LOrtz M i 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
Rayos X -:- Diatermia 
Cantareros, 6 (juntó al Cine Tórcal) 
T K U E F O I M O 102 
mandad que para la Falange quiso José. 
Antonio, se va haciendo posible que 
Franco edifique sobre los derruidos edifi-
cios de la anti-España una Patria nueva, 
de la que todos debemos ser artífices y 
obreros porque también todos unidos y 
alegres, hemos de participar de sus es-
plendores, y ahora gritad conmigo: ¡Viva 
España! ¡Viva nuestro Generalísimo 
Franco! [Arriba España! 
Córdoba 8 de Junio de 1940.—Manuel 
Lebrón Escobar, cabo del Regimiento 
Artillería n.0 42. 
J o s é P e ñ a Gán 
P R A C T I C A N T E 
Sima. Trinidad, 15 ::: ANTEQUERA 
H.Y.M.A.S.A. 
Para dar cumplimiento a lo acordado 
por la Junta General de accionistas cele-
brada el 30 de Marzo, ha dispuesto el 
Consejo de Administración de esta So-
ciedad que, a partir del lunes 24 del mes 
actual, se realice en nuestra caja el pago 
del dividendo activo correspondiente al 
ejercicio 1939-40 contra entrega del cupón 
n.0 2 y con arreglo a las siguientes canti-
dades por cada acción: 
SERIE A 
5 por 100 dividendo activo, Ptas. 25.— 
Impuesto de Utilidades a cargo 
del accionista 1,37 
Líquido a cobrar, Ptas. 23.63 
SERIE B 
5 por 100 dividendo activo, Ptas. 20.— 
Impuesto de Utilidades a cargo 
del accionista 1.10 
Líquido a cobrar, Ptas. 18.90 
Los impresos para facturar los cupo-
nes, pueden retirarse por los señores 
accionistas desde el lunes 17 de este mes. 
Antequera, 12 de Junio de 1940. 
El Director Gerente, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
E L SOL ÚE ANlCQtJCHA 
t 
ScXT3 Í N I V E R S A R I O »EL S E Ñ O R 
D- Juan Gutiérrez Rom aro 
P R E S B I T E R O 
que falleció el 18 de Junio de 1934. a los 25 a ñ o s 
de edad, después de recibir ;los Santos Sacra-
mentos y la Bendic ión Apostó l ica . 
R. L P. 
Sus desconsolados padres y hermanos, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas que 
asistan a la misa que se ha de celebrar a las 
ocho v media en la iglesia de los Remedios, el 
día iB del actual, en sufragio por el eterno 
descanso de su alma. 
Dispuesto por la Superioridad la incorpora-
ción de los rao^os procedentes úz zona libe-
rada pertenecientes a los reemplazos de 1936 y 
1937; la cual tendrá lugar el día 20 de los co-
rrientes para los primeros y el 1.° de Julio 
próximo para los segundos, se pone en cono-
cimiento por medio del presente que los perte-
necientes al reemplazo de 1936 efectuarán su 
presentación ante esta Alcaldía el próximo 
día 19, y los del reemplazo de 1937 el día 28 
del corriente y hora de las once, a fin de ser 
pasaportados para la Caja de Recluta de 
konda. 
Asimismo y en los días expresados efectua-
rán su presentación ante esta Alcaldía, los 
individuos pertenecientes a los reemplazos 
anteriormente expresados ^¡ue sé incorpora-
ron a las filas nacionales con posterioridad a 
los de su trimestre respectivo y fueron licen-
ciados al mismo tiempo que éstos, no habien-
do servido por lo tanto igual tiempo en filas. 
Los mozos procedentes de zona liberada 
pertenecientes a los dichos reemplazos y que 
hayan sido clasificados definitivamente "des-
afeé J S " , pueden al hacer su presentación en 
los días señalados traer consigo el aval dis-
puesto por ia Superioridad. 
Lo que se hace público por medio del pre-
sente para conocimiento de los interesados, 
adviniéndoles que los que no efectúen su 
presentación en las fechas indicadas les para-
rá el perjuicio a que haya lugar. 
Antequera, 13 de Junio de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Vaivanera Guerrero Rodríguez 
P R O F E S O R A EN P A R T C S . Y 
Manuel Marín Guerrero 
PRAC TCANTE 
trasladan su domicilio desde 1.a de Julio a 
calle ESTUDILLO, 13 
¡Señora! ¡Señorita! 
Visite su nueva M O D I S T A 
en calle General Sanjurjo, 
n ú m 31, 2.° 
N O T I C I A S VARIAS 
E B R E C T Á C U L-OSÍ 
C I N E T O R C A L 
Proyecta hoy una de las mejores películas de 
la marca "Cifesa". Esta pelicula es "Noche de 
estreno",primera producción donde toma parte : 
una nueva estrella para el público antequera- \ 
no, Zarah Leander, que en el curso de los úl- j 
timos tres años se ha impuesto al público 
mundial como actriz de excepcional expre- í 
sividad. 
La película, por una parte, nos presenta una | 
espléndida visión de revista musical de la 
más alta categoría. Un espectáculo de maravi-
lla, con rápida sucesión de cuadros de impon-
derable escenografía, con el ritmo de una mú-
sica atractiva y el hechizo de simpáticas can-
ciones. 
Por otro lado nos presenta la emoción de un 
fuerte drama entre les actores de la compañía 
de revistas,que pone en suspenso al público.Los 
demás artistas, María Bard, Karl Martell, etcé-
tera etc. hacen una buena interpretación ensus 
respectivos papeles. La dirección de Geza 
v. Bolvary, insuperable^ G O G. 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde del pasado martes tuvo lugar el í 
entierro de don Rafael Alamilla Pérez, cono- ' 
cido labrador de este término, fallecido a los ! 
35 años de edad. El acto constituyó una sen- i 
j tida manifestación de duelo, siendo llevadas \ 
j las cintas del féretro por don José Díaz García, \ 
'. don Fernando Moreno, don Antonio Morente i 
\ Caniego y don Manuel Cabrera Espinosa. | 
| En paz descanse y reciban su viuda, padres, \ 
\ hermanos y demás familia nuestro sentido < 
1 pésame. 
j —En Osuna ha dejado de existir la respeta" j 
i ble señora doña Josefa Juárez Arregui, viuda \ 
• de Muñoz, madre de nuestro amigo y estima '• 
\ do comerciante de esta plaza, don Francisco | 
| Muñoz Juárez. \ 
\ La expresada señora era muy apreciada en \ 
| la mencionada población, y su muerte ha sido 
¡ por ello muy sentida. 
I A los muchos testimonios de pésame recibí- • 
> dos por la familia doliente una el nuesíio, y a \ 
• la vez pedimos a Dios dé el descanso eterno i 
í a la finada. 
i BODA 
i ' l 
i El pasado domingo y en la iglesia parro- ; 
i quial de San Pedro tuvo lugar el enlace ma- \ 
\ írimonial de la señorita Luisa Atanet Sorao- ' 
i sierra, con don José Flores Palomo. Bendijo ; 
i la unión el señor vicario y fueron padrinos ' 
í don José Gallardo y señora doña Teresa Fio- j 
t res. La nueva pareja, a la que deseamos mu- i 
i chas felicidades, marchó de viaje £ Córdoba y | 
' Madrid. 
! EXTRAORDINARIAMENTE ESTUPENDO I 
( - • es la especialidad de vino dulce que venden en > 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
BODAS DE PLATA ' i 
LA CONFERENCIA DE ANOCHE 
Falta de espacio a la hora en que tuvo lu-
gar anoche, en el Cinc lorcaljla anunciada 
conferencia sobre la Divina Pastora, en la 
Literatura y en el Arte, nos impide dedicarle 
d espacio que merece. El culto catedrático de 
la • Universidad sevillana señor Hernández 
Díaz, disertó con gran facilidad de palabra y 
demosrró sus vastas dotes de cultura hacien-
do un brillante estudio del tema, oyendo mu-
chos aplausos de la selecta concurrencia pre-
sente en el local. 
Hizo la presentación del orador el guardián 
de los PP. Capuchinos R. P. Luis de Ausejo y 
cerró el acto el Provincial M. R. P, Serafín de 
Ausejo, que presidió el acto. 
Hoy tendrá lugar en la iglesia de Capuchi-
nos la bendición de la nuev'a imagen. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Telefono 36. 
El pasado jueves tuvo lug^r en la iglesia de 
San Francisco una solemne función oficiada 
por don Antonio García Sánchez, quien en 
ella celebraba los veinticinco años de su pri-
mera misa. Como diácono y subdiácono res-
pectivamente, actuaron d^n Clemente Bláz-
quez y don Antonio Vegas, y presbítero asis-
tente el señor vicario don Rafael Corrales, 
figurando de caperos don jesús y don Germán 
Seguredo, don Pedro Pozo y don Fermín del 
Castillo. La oración sagrada estuvo a cargo 
de don Enrique Acedo, quien exaltó elocuen-
temente la misión sacerdotal. En la función 
actuó la capilla de don Juan García Mármol. 
Entre los invitados figuró el señor alcalde, 
varios sacerdotes y religiosos y otras perso-
nas, que después fueron obsequiadas en el 
domicilio del señor García Sánchez a quien 
hacemos presente nuestra felicitación por sus 
bodas de plata. 
QUE RICO RESULTA 
todo lo que se prepara con los grandes vina-
gres que venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego tronce.) 
CASA RAMÓN NAVARRETE 
G R A N E X P O S I C I Ó N 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueladas 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día de San Antonio y en la iglesia de las 
Síervas de María, hizo su primera Comunión 
el niño Antonio Luis Rodríguez-Garrido y 
López, hijo del director del Instituto, siéndole 
adtninisirado el Pan ác los Angeles por ei 
R. P. Rafael del Carpió, que pronunció fervo-
rosa plática. Al final de ía misá, el n¡ño, que 
llevaba el traje e insignia de caballero horqui-
llero de Ntra. Sra. de las Angustias, a cuyo 
Real c Ilustre Cuerpo pertenece, hizo la reno-
vanón Ai las promesas del bautismo. 
Las concurrentes, entre los que se encontra-
ban las .abuelas paterna y materna del comul-
gante, venidas exprofeso de Granada, fuzron 
después obsequiados con espléndido desayuno 
en una dependencia del convenio. 
—El pasado domingo y en la iglesia de San 
Pedro recibió también por primera vez el Pan 
de los Angeles, la niña María Tortosa Campos. 
Reciban nuestra felicitación dichos niños y 
sus respectivos padres. 
PRECIOSAS FOTOGRAFIAS 
de la Virgen del Socorro y de los "pasos" de 
"Arriba" en Infante, 122. Modelos nuevos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy la de Castilla y señor Cortés. 
' "LETRAS" HA PUBLICADO 
"El caso de las dos C" novela policiaca por 
JuÜo Zarraiuqüi.—-2 ptas. en Infante, \2¿. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usa jas y se hacen Soda 
clase de teparaciones. Merecilias, 72. 
SUCESOS VARIOS 
En la Jefatura de Vigilancia se ha cursado 
una denuncia de Socorro Moreno Molina, con 
domicilio en calle Higueruelos, porque viene 
siendo objeto de malos tratos de palabra por 
su vecina Socorro Real Artacho, (a) la de las 
gafas, la cual también intentó maltratarla de 
obra el pasado domingo. 
—En calle Estepa fué atropellada el lunes 
la niña Antonia Vegas Moral, de 8 años, por 
el automóvil GR. 2377, que se dió a la fuga, 
ignorándose los nombres del propietario y 
conductor. La pequeña resultó con equimosis 
en la región occipital, parte izquierda. 
Caleidoscopio é * I I S ^ I S 9 9 
Juguete que entretiene y recrea a los pequeños 
y distrae a los grandes por viejos xque sean, 
no se gasta ni se descompone nunca 
PRECIO: 4 PESETAS 
Trinidad Grund, \ i,entresuelo - MALAGA De venta en Infante, J22 ANTEQUERA 
- P<gtea L * fTL SOL DE ANTUQ'L'EKA 
TORTAS DE CADIZ 
(NOM 3 " É R E G I S T R A D O ) 
Próxima la llegada de una partida de sacos 
vacíos ¡nuevos, ai precio de tasa, del Servicio 
Sincjical del Yute, se pone en conocimiento de 
los carnacadas a quienes interese su suminis-
tro, pasen con la mayor urgencia sus pedidos. 
El Boletín Oficial del Estado en su número 
164, orden del Ministerio del Trabajo de 7 
del actual, pubüca lo siguiente: 
Los salarios mínimos de la industria textil 
vigentes en la actualidad con arreglo a bases 
de trabajo, pactos colectivos o acuerdos parti-
culares anteriores al 18 de Julio de 1936, en 
las diversas ramas de esta industria, se eleva 
rán a partir de la publicación de esta orden, 
en un 10 por 100. 
En igual proporción serán aumentadas las 
tarifas <ie mano de obra en destajo y las pri-
mas por producción sobre tarcas y rendimien-
tos mínimos. 
La ofdcn de 31 ¡¡de Mayo próximo pasado 
del Ministerio del Trabajo, en su artículo pri-
mero dice: 
Los salarios o jornaks mínimos fijados en 
las distintas provincias por los reglamentos 
de trabajo del campo, paralas faenas de reco-
lección y que rigieron en ei pasado verano de 
1939, se aumentarán en un 20 por 100, enten-
diéndose que este aumento circunstancial se 
aplicará a las faenas de recolección que se 
efectúen desde la fecha de publicación de esta 
orden, hasta el 30 de Septiembre próximo. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento 
Antequera, 14 de Junio de 1940. 
El Oelegado Sindical tie Sector. 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l 
Por hacer uso indebido de la tarjeta de be-
neficencia, prestándola a personas ajenas a 
las que figuraban inscritas en la misma, le ha 
sido recogido dicho documento al vecino de 
esta población Manuel Gutiérrez López, con 
domicilio en calle Juan Casco, n.0 62, el que ha 
perdido los derechos a figurar en el -Padrón 
Benéfico-Sanitario. 
Leche de cabra y de vaca \ 
t 
Lo mejor para desayuno. 
! 
M n l M\m\ M m M i ! 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
En virtud de órdenes recibidas de la supe- i 
rioridad, se recuerda a todos los empresarios 
de este término municipal, la obligación en * 
que se encuentran de afiliar a sus obreros, al j 
Régimen de Subsidio de la Vejez en la Agri- J 
cultura, como asimismo el redamar éstos que t 
sean inscritos, ya que ha de reportarles gran- j 
des beneficios en su vejez. 
Loque pongo en conocimiento de todos ' 
aquellos a quienes afecte esta orden, en evita-
ción de los perjuicios a que se hiciesen acree-
dores. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 






VIUDA Q U E F U É D E 
D . Ü U A Í S J M U Ñ O Z G A L L - A R D O 
Falleció en Osuna, a los 74 años de edad, el día 10 de Junio de 1940, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R- I. P. A. 
Su director espiritual; sus hijos, don Juan, don Alejandro, don 
José María (presbítero), doña Rafaela, don Francisco, don Manuel y 
doña María Jesús; sus hijos políticos, doña Rosario Fernández Cruz, 
don Manuel Vela Mata, doña María Rodríguez Moreno, doña María 
Luisa Mitchell Ordóñez, doña Teresa Alvarez de Soíomayor y don 
Arcadia Cuevas Lira; sus nietos, nieto político, hermana política, 
sobrinos, sobrinos políticos, demás parientes, afectos y la Razón 
Social Muñoz, S. A., 
suplican a sus amistades una oración por su alma. 
TALLER DE REPARACIONES R A D I O 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Arreglo de PLANCHAS, HORNILLOS, «te. 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antequera 
C e n t r o H i s p a n o a m e r i c a n o 
Ampliaciones Fotográficas 
Comunica a los señores que tengan confiados 
encargos a este Centro que habiendo sido des-
tituido el agente en ANTEQUERA Emilio Se-
gura Nieto, se abstengan de hacer pagos al 
mencionado individuo, y pueden dirigir todas 
sus reclamaciones al nuevo agente D Francis-
co Pascual, con domicilio en calle de Santa 
Clara, n:' 18. - ANTCQUERA. 
íisliMüíiacmIflílPrByísiói 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Subs id io a l a vejez 
Desde mañana lunes correnzará el pago de 
la pensión del mes de Mayo, correspondién-
doles: 
Lunes, a los números 675 al 700 inclusives. 
Martes, números 458 y 459 -"701 al 721. 
Miércoles, números 117 al 156. 
Jueves, números 502 al 511 y 556 al 575. , 
Viernes, números 576 al 600. 
Sábado, números 601 al 637. 
Horas de pago: de 12 de la mañana a 2 ¡de 
la tarde. 
£1 AlCí 
Se recuerda a los señores contribuyentes 
que el plazo voluntario para el pago de los 
impuestos de Repartimiento Central de Utili-
dades, Inquilinato y Carruajes de Lujo corres 
pondientes al segundo trimestre de! ejercicio 
actual, así como de Alcantarillado, Industrial, 
Circulación y Rodaje por ei año actual, finali-
za el día treinta del corriente mes; transcurrí 
do dicho día tendrán el recargo reglamentario. 
N e g o c i a d o d® A b a s t o s 
Se comunica a todos las industriales chu-
rreros que desde mañana lunes podrán pasar-
se por este Negonado para retirar las autori-
zaciones de harinas qnz elaborarán a siete 
kilos diarios durante diez días,. 
prscídente de La* Lomas, £1 Realengo y ftrgelejot. I Sanatorio de los Remedios 
Despacho: Lacena, 50 '(junto a la cacharrería) 
X E L - E F O t M O IM.o 8 
Nota.—Se advierte a los cafés, fondas y públi-
co en general, que el suministro de leche será t 
estable, tanto en invierno como en verano. A i 
los clientes fijos de este despacho se les reser-
vará la cantidad que proporcionalmentc vayan 
retirando. 
ir. J i m é n e z R e p a 
CIRUGIA GENERAL 
C A R R E R A , 1 3 V 1 <5 
Todos los labradores de este término muni-
cipal que precisen sulfato de cobre par haber 
se dañado sus olivos, de cicloniun oleaginun 
(vívillo), pasarán por este Negociado del 
Excmo. Ayuntamiento a fin de solicitar las 
cantidades que de este producto necesiten. 
T r i b u n a l de o p o s i c i o n e s 
[! E l señor alcalde de esta ciudad, como pre-
sidente del Tribunal encargado de juzgar ias 
oposiciones a plazas de oficiales administra-
tivos, convocadas en el B. O. n.0 77 del 26 de 
Marzo último, ha acordado, en vista de difi-
cultades surgidas que imposibilitan su celebra-
ción dentro de la primera quincena, diferirla 
hasta el próximo día 21 y hora de las diez. 
Lo que se advierte para conocimiento de los 
interesados. 
El Secretario, J. M / León Sánchez-Garrido. 
eche de cabra yuac 
D E " E L - CAIMAU" 
Q U E S O D E L E C H E D E VACi 
K I U O . 10 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
EL SQL B B A W l c Q V m A — Pi¿ina 5.» — 
m Umm y M ú m 
DE LA CRUZ BLANCA 
Sat C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
Vfet erinario: Miguel Galán 
-unaciones, castraciones, aplica-
jión metódica de fuego, etc. 
inSé Antonio Primo de Rivera , n ú m . 15 
(Antes C r u z B lanca) 
J U I C I O S U E T E R I H A R I O S 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
^ATADERO 
Se ha" sacrificado: 16 reses vacunas; 59 la-
nar 21 cabrío, 3 de cerda y 18 aves. 
" Decomisos: 4 pulmones, y aparato digestivo 
de una res vacuna. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.461 kilogra-
¡nos de pescado, 1.726 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 283 kilos de pescado, y 274 de 
almejas. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Huertas Ortiz, Ascensión Gallardo J 
Vegcs, Manuel Gonzátez Terrón, Manuel Fcr- Í 
nández Muñoz, Eduardo González Plasencia, | 
Julián Rodríguez tíaena, M / del Carmen Gó-. 
mez de Tejada Muñoz, José Díaz Casermeiro, 
Carmen López Galisíeo, Ana Berrocal Gonzá-
lez, Manuel Viiches Aguilar, Antonia Matas 
Aguüar, Beatriz Pérez Tortosa, Ascensión Pa-
lomas García, Antonio García Atroche, Jose-
fa Fernández García, Antonio Sánchez Bueno. 
.^ Varones, 9.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Francisco Cañete Gómez, 8¿ años; Rosario 
Borrego Jiménez, 80 años; Josefa Muñoz Ruiz, 
33 años; Josefa Artacho Huétor, 2 meses; Ro-
sario García Serrano, 80 años; IVl.a del Carmen 
Fajardo Moreno, 72 años; Dolores Rodríguez 
veredas, 13 días; Dolores Bueno Domínguez, 
1 mes; Manuel Martín Diez de los Ríos, 2 
meses; Josefa Martin Miranda, 28 años; Doló-
os Fuentes Balta, 1 raes; Rafael Alamiila Pé-
r^ zi 36 años; María Millán Aguilár, 2 meses; 
Carmen Morales León, 36 años. 
Varones, 3.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos 17 
Total de defunciones . . . . _ . i4 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
R-fad Huertas Benítez, con Concepción 
rtiz Ga cía.—Ramón Navarro Jiménez, con 
'lar Quiiós Molina.—Juan González Acedo, 
°n Remedios Cazorla Atroche.—Miguel Fcr-
ande2 Ortega, con María Conejo Cunejo.— 
si»2 ^'ores salomo, con Luisa atanet Somo-
S !¡ras —Pedro Bornán de los Mozos, con 
can n s PdIina Chacón.-Juan Castro Solís, 
m «osario Reyes Núñez. 
Gerardo Arjona Gálvez 
TECNICO AGRIMENSOR 
Í ^ Q ^ P o , 88 - ARCHIDONA - (Málaga) 
Gozo por doquier la tarde del domingo 
anterior. El C. D. Antequerano acrecen-
taba sus lauros con nueva victori?, esta 
vez ante el gran primer equipo del Club 
Deportivo Malacitano. Sin embargo...que-
daba algo triste en el recuerdo, gota de 
hiél en las mieles del triunfo. E l volunta-
rioso y buen jugador malagueño Hilario, 
víctima precisamente de su exceso de en-
tusiasmo y también de la fatalidad, caía 
en tierra con la tibia y el peroné frac-
turados. 
No hubo maldad ni intención en el he-
cho por parte de Carreras, sólo empleo 
de un medio legal, aunque no acostum-
brado. Al sacar un bolón de plancha, H i -
lario, que intentaba el remate a la media 
vuelta, encontró, no el esférico que ya 
había sido impulsado por Carreras, sino 
la bota de éste y en ella vino a parar el 
formidable golpe que aquel lanzó. 
Sea cual fuese la amplitud de la culpa-
bilidad que en el hecho tuviese nuestro 
defensa, es lo cierto que determinada 
Prensa malagueña, ha pretendido velada-
mente hacer de ese hecho aislado espejo 
de una conducta y dar a entender a sus 
lectores, que el partido de Antequera fué 
algo así como Troya en la antigüedad; o 
Flandes y París en nuestros días. Por 
ejemplo: «Sur» bastardillea la palabra 
«amistoso», pretendiendo lacónicameníe 
decir mucho a sus lectores, y dedicando 
casi todos sus comentarios a la desgra-
cia de Hilario, como botón de muestra y 
consecuencia de tan horrible carnicería 
como sufrieron los pobrecitos e infelices 
jugadores malagueños en el circo roma-
no de Antikaria. Para completar su mag-
nífica croniquilla, el diario malagueño 
termina diciendo que el equipo local es-
taba reforzado con Mapside, Mesa, Trom-
pij y Carreras. Se le olvidó decir, claro 
está, que Trompi sólo jugó cinco minutos 
y lo sustituyó un jugador antequerano. 
Si {con lo transcrito pretendía la Pren-
sa malagueña paliar, disimular o distraer 
la atención de su público por la derrota 
de su flamante y gran equipo a manos 
del modesto C. D, Antequerano, tiene su 
disculpa y habría que pasarlo' por alto; 
si otras fueron las intenciones, dice muy 
mal de quienes tienen en sus manos la 
alta misión de conducir a la opinión por 
los cauces de la veracidad y ecuani-
midad. Ni hubo durezas ni brusquedades, 
no ya porque no es norma de nuestros 
jugadores, sino porque hubiese sido 
tonto y suicida recurrir a ellas frente a 
Otros once jugadores mucho más fuer-
tes y más «perros viejos». Y si es del pú-
blico a pesar de ser de «pueblo», no po-
drán tener queja, mucho menos acostum-
brados como estarán al exceso de pasión 
que suele despedir el campo de los Baños 
del Carmen los días de encuentro. Qui-
zás que en éste no se habrá oído 'una 
ovación tan grande a un equipo foraste-
ro por marcar un tanto, como la que el 
público antequerano brindó a los mala-
gueños cuando ¿marcaron el suyo. De 
todo esto yo deduzco que el dos a uno 
U n a n iaravi l t i 
de insect ic ida 
No mancha. Efectos r á p i d o s . Perfume intenso. 
L I F 
Depósito y venta: Ovelar y Cid, 32 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T e l é foi-io 3 2 2 A ÍVJTEQUJ E R A. 
del domingo ha hecho en Málaga bastan-
te pupa. Que se consuelen con el cinco a 
cero del Rácing de Córdoba. 
El marcador lo inauguró Tomasín, me-
diada la primera parte, de un chut muy 
colocado por alto. Digamos que los de-
lanteros malagueños pudieron marcar 
más tantos en esta parte, asegurando así 
la victoria; mas ni el debutante Chuchi ni 
sus restantes compañeros prodigaron el 
t iro. El dominio durante ella fué por 
completo de los malagueños, sin que 
nuestra delantera apenas diese señales 
de vida. En la segunda, el juego estuvo 
más nivelado, mejorando mucho la línea 
media local, especialmente Mapside que 
obscureció a Salazar.A los veinticinco mi-
nutos un centro largo del extremo dere-
cha es aprovechado por Páez, para con 
gran valentía marcar de cabeza el tanto 
del empate. Diez minutos antes del final, 
en un avance de los blanqui-verdes, Sie-
rra logra el tanto de la victoria de un 
chut magnífico. 
Arbitró imparcialmente el jugador se-
villista Gómez; si a alguien perjudicó no 
fué precisamente a los malagueños. 
Lo mejor de éstos, sus dos interiores. 
Del once !ocal,la defensa, y Mapside en el 
segundo tiempo. Antonio efectuó magní-
ficas paradas, una de ellas imponente, a 
chut durísimo y esquinado de C.hacho 
desde tres o cuatro metros. 
C. D. Malacitano: Pedrín; Chales y 
Montoro; Junco, Salazar y Crespo; Meri, 
Tomasín, Chuchi, Zárraga y Chacho. 
C. D. Antequerano: Antonio; Casaus y 
Carreras; Mesa, Mapside y Juan Manuel, 
Páez, Sierra,Molina, Cárdenas y Sánchez. 
Sé acerca la fecha cumbre en los ana-
les deportivos deAntcquera. Si los ante-
riores acontecimientos deportivos que 
hemos presenciado, Sabadell, Rácing de 
'Córdoba y Malacitano, han llenado nues-
tras íaspiraciones y han dado nombre a 
nuestra ciudad, para qué decir del parti-
do que se anuncia para el día 18 del ac-
tual. El Campeón. Nacional de Liga de la 
actual temporada, el formidable equipo 
que prepara el gran Ricardo Zamora, el 
once que cuenta entre sus filas Con va-
rios 'internacionales como Lafuente y 
Elicegui, con otros que lo serán en breve 
Germán, Ipiña, Campos y Vázquez, «1 
Athétic-Aviación de Madrid, la máxima 
atracción para el buen aficionado al de-
porte del balón, nos honra rá con su 
presencia en dicho día y nos br indará la 
mejor exhibición de fútbol que la afición 
antequerana pudo soñar . A vosotros, 
socios del C. D. Antequerano, a vosotros 
también que sin serlo formáis la crecien-
te masa de afición, a todos los que de 
una u otra forma podáis cooperar y ayu-
dar, pensad un momento los riesgos y 
sacrificios que la Directiva del C. D. se 
impone para ofreceros espectáculo de 
esta magnitud y no reparéis ni regateéis 
vuestra prestación y colaboración. Lo 
bueno, siquiera sea por una sola vez en 
la vida, bien merece el sacrificio. 
PENALTY 
, i EL SOL OE ANTEQUEHA 
EN TIPO S E C O , una verdadera «Crema de Anís 
EN TIPO DULCE, el m á s exquisito de ios licores 
g EN SUS DOS ESTILOS, UN LEGÍTIMO ORGULLO DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
«CTÍCiONES SE UN HiNCttX 
El «inglés» que prepara al Malacitano 
tuvo que cambiar a Chuchi, porque se-
gún decía había estado bastante «perro». 
Con ese nombrecito nada nos extraña. 
Hizo honor a él. 
El hueso más duro de roer le corres-
pondió a Juan Manuel. No diremos que 
se lo comió, mas lo puso tan tierno que 
parecía gelatina. 
En las escasas ocasiones en que Cár-
denas se erabaló,tuvimos ocasión de ver-
le la campanilla a {unco y apreciar que 
le hacía falta un purgante. 
A propósito de Cárdenas , tenemos que 
decir que el domingo no hizo nada. El 
medio que tan formidable le cubrió toda 
la tarde era.... Quijantes. 
Molina tampoco hizo nada, ni títeres. 
Estuvo toda la tarde intentando recordar 
al autor de la graciosísima comedia «La 
familia es un estorbo». 
Se impone la moda de los jueces de 
línea con pantalón blanco. Primero fué 
Juan Bobos, el domingo Antonio le se-
cundó. Esperemos que el martes le co-
rresponda a «Patito Periollos» exhibirse 
con tal prenda. 
A los cinco minutos de juego parece 
que Trompi «cobró» algo. De lo que sí 
tenemos seguridad es que por la noche 
«cobró» bien. 
Para el martes Ladrón debiera cons-
truirse un refugio en la portería porque 
los aviadores sueltan unas pildoritas 
Pagar 3'45 por ver al Malacitano es una 
ganga. Ver al Atlétic Aviación por menos 
de seis pesetas es más ganga todavía. 
OFFSIDE. 
S E M B L A N Z A S 
Del calibre de Zapata, 
o sea "peso planetario"; 
si en la entrada hay zaragata 
o alguien va a meter la pata 
él "despeja" voluntario. 
O r g a n i z a c i o n e s Juveni les 
Servido para la semana del día 17 al 23 
SERVICIO DE CUARTEL.-Jefe, el de la 2.» centuria. 
centuria 
Para sacar más dineros 
fundó un club de gran" renombre 
formado por carniceros, 
un tuerto y cuatro cabreros, 
jno es tan «bobo» nuestro hombre! 
Pequcñito y salíarín, 
microscópico bigote, 
corre como un saetín, 
vende pasteles, y en fin, 
que es rubio como el cerote. 
escuadra 1.» falange 2. 
2.a . , 
» » » » 
3.* 
C O R N E R 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
JOSÉ M.a 6ARCIA (Nombre registrado) 
A.'García • LUCEN A 
A C E N T E E N A N T E Q U E R A . - C R I S T Ó B A L Á V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
...que fué una lástima que el Trompi se 
saliera tan pronto de la "singulera". 
...que pese a su dominio, el Malacitano no 
marcó más tantos, debido a la gran labor 
desarrollada por nuestro trío defensivo. 
...que a ese partido había que echarle valor 
y precisamente por eso, fué el Colonilla, el 
principal realizador. 
...que el centro medio sería mucho "más si 
de"-jara una parte de su pirinola fuera del 
campo. 
...que Chales es un jugador muy negro, muy 
viejo y muy duro: ¿verdad exterior e interior 
izquierda? 
...que Quirante estaba creído en que no 
sabíamos contar más que hasta siete y por eso 
fué intentar meter uno más. 
...que oyendo a la "hinchada" malacitanista 
se puede suponer que Pedrín, Montoro, Sala-
zar, Tomasín, Chus, Zárraga y Chacho son 
nacidos en el Palo (el que se merecen ellos.) 
...que es absurdo hable el "Sur" de violen-
cias mientras ellos continúen alineando a 
Chales. 
Día 17.-3. 





SERVIO o DE vioiLANCiA.-Jefe, el de l . " centuria. 
Día 17.—1.a escuadra, 1.a falange, 1.a centuria. 
» 18.—2.a » » » » » 
» 19.—3.a » » » » > 
» 20—1.a » 2,* » » » 
» 21,—2" » » » » » 
» 22.-3.' * » » » » 
» 23.—1.". » 3a » » » 
Los padres de los flechas podrán compro^ 
bar estos servicios, exigiendo a sus hijos el 
correspondiente comprobante que justifique a 
la escuadra a que pertenece, y que le será en-
tregado en esta Jefatura. 
Antcqucra a 16 de Junio de 1940. 
EL DELEGADO DR SERVICIO. 
pa-
...que precisamente por esa información pue-
de sacarse en consecuencia la "clase de 
quete" que aquí adquirieron. 
F A UT. 
L A C A S T E L L A N A 
Infsnte, 59 S Ovalar y Cid, 2 - Tilefono 362 
Acaba de recibirse: Queso manchego, de bola, 
de vaca y en cajitas con dos kilos; Crema de 
nato; Mantequilla de vaca selecta; Miel de 
cana muy dulce; Chocolate en polvo; Turrones 
y Pastelitos de gloria; Puré de guisantes ha-
bas y lentejas; Sémola y tapioca. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Municipal hoy domin-
go, en el Paseo del Generalísimo de 10 a 12 
de la noche. 
I.0—«Milicias ciudadanas», marcha por A-
Julián. 
2.°—«Churumbelerías», estampa gitana por 
Emilio Cebrián Ruiz. 
3.0—« Pepita Creus», pasodoble-concierto, 
por Pascual Pérez Choví. 
4. °—«Antonio Vargas Hcredia», zambra por 
Mostazo y Mereciano. 
5. '—"Le songe de amour", fantasía por 
H. Kling. 
6. °—"La Giralda", pasodoble por Guarranz-
